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Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 
Tanpa disadari pengaksesan informasi yang bebas akan berdampak negatif terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian perlu diadakan batasan terhadap informasi-informasi yang disajikan.
Sistem aplikasi Proteksi Folder dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Bahasa Visual Basic ini mampu mengakses berkas pustaka advapi32.dll dan user32.dll dengan mengacu pada disiplin ilmu Microsoft Foundation Class (MFC). Pustaka advapi32.dll dan user32.dll sebagai berkas pustaka dapat mengatur komunikasi data dari aplikasi yang mendukung kerja sistem operasi windows. 
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